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Andreja iak
NEVERBALNA SIGNALIZACIJA U TELEVIZIJSKOJ 
                                                        EMISIJI RED CARPET
Sažetak
U radu se razmatra neverbalna komunikacija te posebno razliite njezine 
manifestacije kao što su položaj tijela, mimika, dodiri, mirisi ili posebni zvukovi. 
Promatrajui goste i voditelje televizijske emisije Red Carpet, analizirani su razliiti 
neverbalni signali u realnim uvjetima te je pokazano da je neverbalna komunikacija 
ponekad važniji od verbalne.
Kljune rijei: neverbalna komunikacija,  zike osobine, psihike osobine, 
mediji
Uvod
U ovom u radu predstaviti ulogu i znaenje neverbalne komunikacije, a oso-
bito njezinih signala u televizijskoj emisiji Red Carpet.
Neverbalna komunikacija, koja se esto naziva i govor tijela, sredstvo je pri-
jenosa informacija. U toj komunikaciji informacija se prenosi putem raznih položaja 
i pokreta tijela, mimike, zvukova, dodira, proksemikih znakova, rekvizita, sceno-
gra je, obreda, oblikovanja tijela, mirisa, pomonih medija i posebnih znakova. 
Neverbalna komunikacija može otkriti o emu osoba doista razmišlja, što osjea 
i koje su joj namjere. Zbog toga se razliita neverbalna ponašanja esto nazivaju i 
signalima. Naime, signali u tom sluaju signaliziraju pravo stanje uma neke osobe. 
Budui da ljudi nisu uvijek svjesni injenice da komuniciraju neverbalno, govor tije-
la je esto mnogo iskreniji od ovjekove verbalne izjave jer u njoj govornik svjesno 
i vješto bira rijei kako bi došao do željenog cilja.
Cilj je ovog rada predstaviti signale neverbalne komunikacije skupa s njihovim 
znaenjem. Smatram kako je poznavanje znaenja signala neverbalne komunikacije 
vrlo bitno ukoliko želimo ostvariti pravu, dvosmjernu komunikaciju. Kako bi rad bio 
vjerodostojniji, oprimjerila sam ga neverbalnim signalima uoenima u televizijskoj 
emisiji Red Carpet.
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Položaj i pokret tijela (kinezika)
Znakovi tijela mogu biti hotimini i nehotimini te nas sukladno s time 
obavještavaju o onome što je govornik htio i o onome što govornik nije htio iskazati. 
Išitavanje znakova tijela i dekodiranje psihikih osobina na temelju tjelesnih ne 
mora biti ispravno ak ni ako je dosta ujednaeno.
Veza izmeu psihikih i  zikih osobina
Endomorfan tip ine osobe iji tjelesni izgled karakteriziraju pridjevi okrugao, 
debeo i mekan. Takav tip se vrlo esto zamišlja kao otvorena, simpatina, brbljava 
i ugodna  osoba. Smatram da televizijska voditeljica Oprah Winfrey po mnogim 
psihikim i  zikim karakteristikama pripada upravo endomorfnom tipu.1
Mezomorfan tip naješe je mišiav, košat i atletski graen. Za osobe koje 
ine ovaj tip smatra se da su sigurne u sebe, zrele i avanturistike. Sudei prema 
gostu 60 sekundnog intervjua2, mišiavom Radovanu Stošiu, mezomorfan tip os-
obe uistinu postoji.
Ektomorfan tip ine tanki, visoki i naizgled nježni ljudi. Smatra se da su osobe 
koje posjeduju ove tjelesne osobine pesimistine, nervozne i napete. Iako voditeljica 
Red Carpeta, Ana Stuni, posjeduje ove  zike osobine, po psihikim osobinama 
se uvelike razlikuje. Vedra je, optimistina i opuštena. Za razliku od Ane, urednicu 
InMagazina, Ivanu Mandi smatram pravim primjerom ektomorfnog tipa.3
Znaenja položaja i pokreta tijela
Mnogi položaji i pokreti tijela danas imaju ustaljeno znaenje. Za primjer 
možemo uzeti prekrižene ruke ili noge slušatelja, usmjerene ustranu. Navedenim 
položajem tijela slušatelj se brani od govornika te iskazuje nepovjerenje prema 
njemu. Ukoliko su ruke ili noge prekrižene nasuprot govornika, slušatelj prema 
govorniku iskazuje povjerenje, prihvaanje i sigurnost. Upravo je na taj nain Nina 
Badri iskazala povjerenje prema Nenadu Hervatinu. Osim prekriženih nogu, Nina 
je tijekom odgovaranja na pitanja raširila ruke i pokazala dlanove te time potvrdila 
da na pitanja odgovara iskreno.4 To nam govori da pri prouavanju neverbalne sig-
nalizacije veliku pažnju trebamo obratiti na dlanove. Namjerno skrivanje dlanova 
iskazuje nesigurnost, nervozu i neiskrenost. Na isto upuuje i dodirivanje nosa, uha 
i lica blizu usta. Ovakvo ponašanje može se uoiti kod tenisaa Juan Carlosa Fer-
rera, koji je tijekom razgovora o najtežim životnim trenutcima dodirivao desno uho.5 
1 Nova TV, Red Carpet, http://videoteka.novatv.hr/multimedia/red-carpet-93.html, 02.01.2011.
2 Nova TV, Red Carpet, http://videoteka.novatv.hr/multimedia/red-carpet-79.html, 03.10.2010.
3 Nova TV, Red Carpet, http://videoteka.novatv.hr/multimedia/red-carpet-89.html, 05.12.2010.
4 Nova TV, Red Carpet, http://videoteka.novatv.hr/multimedia/red-carpet-79.html, 03.10.2010.
5 Nova TV, Red Carpet, http://videoteka.novatv.hr/multimedia/red-carpet-93.html, 02.01.2011.
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Dlanovi okrenuti na dolje, prema Škariu, oznaavaju autoritativnost i zapovijed, a 
dlanovi okrenuti prema gore znae molbu. Trljanje dlanovima je nain na koji ljudi, i 
bez rijei, naglašavaju svoja pozitivna išekivanja.6 Osim dlanova, pažnju bismo tre-
bali obratiti i na prste. Prsti skupljeni u zvonik ili šiljak ukazuju na samopouzdanje 
ili barem na želju osobe da izgleda samopouzdano. Taj položaj ruku može se uoiti 
kod Ane Stuni, koja je pri najavi emisije prste skupila u obliku zvonika7. Ispreplete-
ni prsti i stisnuti dlanovi esto ukazuju na potisnutu frustraciju i neugodne osjeaje.8
Strunjaci su zakljuili kako vrlo bitnu ulogu u neverbalnoj signalizaciji ima 
i izraz lica. Gledanje sugovornika u lice, smješkanje, potvrdno klimanje glavom 
dok dugi govore te lagano naginjanje naprijed i približavanje sugovorniku karakter-
izira prijateljske osobe spremne na suradnju. Ove karakteristike možemo uoiti kod 
novinarke Svjetlane Mati tijekom intervjua s Andrejem J.9. Nasuprot tome, osobe 
koje ne gledaju sugovornika, pritom pokušavajui izbjei svaki pogled, smatrane su 
osobama koje nisu spremne na suradnju. Osobe za koje se smatra da pozorno slušaju 
tijekom razgovora lagano nagnu glavu na jednu stranu, drže prst na obrazu ili se 
naslone na naslon. Nenad Hervatin to nije uinio tijekom razgovora s Ninom Badri, 
što bi moglo znaiti da ju nije pozorno slušao.  Ni neprestano gledanje sugovornika 
nije uvijek pozitivno. Naime, takve osobe esto su smatrane nepristojnima, drskima 
i agresivnima. Isti dojam postiže se i gledanjem sugovornika preko naoala, upiran-
jem prsta, lupanjem šakom o stol, trljanjem stražnjeg dijela vrata, hodanjem velikim 
korakom i stajanjem dok drugi sjede. Takvo ponašanje možemo pripisati pjevaici 
Ivanki Mazurkijevi tijekom razgovora o starletama.10 Nervoznu ili zabrinutu osobu 
može se prepoznati po estom treptanju oima, oblizivanju usnica, kašljucanju, ot-
varanju i stiskanju šake, prekrivanju usta tijekom govora, navlaenju uha te lupkanju 
nogama. Za razliku od njih, osobe koje ruke drže opušteno niz tijelo, u džepovima ili 
iza lea dok stoje te koje su malo nagnute naprijed ili opušteno naslonjene, djeluju 
kao sigurne, opuštene i pristojne osobe. Takav stav može se uoiti kod lijenika 




Mimiku ine brada, usne, nozdrve, obrve i elo svojim pomicanjem. Naješa 
znaenja mimike su radost, veselje, tuga, žalost i zabrinutost. Ona nam, takoer, 
6 Allan Pease, Govor tijela: Kako misli drugih ljudi proitati iz njihovih kretnji, AGM, 
Zagreb, 2002., str. 43.
7 Nova TV, Red Carpet, http://videoteka.novatv.hr/multimedia/red-carpet-93.html, 02.01.2011.
8 Majda Rijavec, Dubravka Miljkovi, Neverbalna komunikacija, IEP-D2 VERN, Zagreb, 
2002., str 26.
9 Nova TV, Red Carpet, http://videoteka.novatv.hr/multimedia/red-carpet-85.html, 07.11.2010.
10 Nova TV, Red Carpet, http://videoteka.novatv.hr/multimedia/red-carpet-89.html, 05.12.2010.
11 Nova TV, Red Carpet, http://videoteka.novatv.hr/multimedia/red-carpet-79.html, 03.10.2010.
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odaje i misaona stanja kao što su zamišljenost ili usredotoenost na problem.12 Oi se 
izražavaju promjenom veliine zjenica. Naime, zjenice se šire u jaem emotivnom 
stanju i pri intelektualnoj zaokupljenosti. Osim promjene veliine zjenica, veliku 
ulogu igraju i kapci uz pomo kojih namigujemo, žmirkamo i trepemo. ak se i 
one jabuice mogu izražajno pomicati. Strunjaci su zakljuili kako ljevohemis-
feralni tipovi pogled pri razmišljanju eše skreu u desnu, a desnohemisferalni u 
lijevu stranu. Blokiranje oiju neverbalno je ponašanje do kojega može doi kada se 
osjeamo ugoženo i/ili nam se ne svia što vidimo. Škiljenje te zatvaranje i zaštita 
oiju postupci su koji su evoluirali kako bi štitili mozak od gledanja nepoželjnih 
slika i priopavanja našeg prezira prema drugim ljudima.13 Gledanjem u oi gov-
ornik i slušatelj izražavaju želju za komuniciranjem. Smatra se kako takvo gledanje 
u oi, odnosno toku izmeu oiju, treba trajati otprilike tri etvrtine ukupnog vre-
mena. Gledanje neke daleke toke iza sugovornika znai nepoštivanje i ignoriranje.
Posebnu pažnju na mimiku trebaju obratiti djelatnici raznih televizijskih kua 
jer ako govornik cijelo vrijeme gleda u tekst iza kamere, a ne u kameru, gledatelju 
se može uiniti da govornik gleda kroz njega. Smatram kako voditelji Red Carpeta 
trebaju obratiti veu pažnju na mimiku te ponekad pogledati u kameru jer bi na taj 
nain ostvarili bolji kontakt s gledateljima. Vrlo bitnu ulogu u izražavanju emocija 
mimikom imaju i usne. Iskrene pozitivne emocije obino se izražavaju kao brz os-
mijeh koji obuhvaa cijelo lice. Ako osoba želi pokazati pozitivne emocije koje ne 
osjea, onda e se na njenom licu osmijeh predugo zadržati.14
Zvukovi
Mnogi smatraju kako su zvukovi iskljuivo dio verbalne komunikacije. To, 
naravno, nije tono. ovjek može proizvoditi zvukove dahom kroz grlo, usta i nos 
te rukama i nogama. Svi ti zvukovi su neverbalni znakovi razliitih znaenja i uloga. 
Vrlo su esto izraz osjeaja, odobravanja i protesta. Najpoznatiji zvukovi koji pri-
padaju ovoj kategoriji su pla, smijeh, pljeskanje, zviždanje i lupanje šakom o stol. 
Ponekad zvukovi speci ni za odreeni osjeaj imaju i drugo znaenje. Naime, na-
kon zakljuka da e kroz koju godinu svaki ovjek na Zemlji imati Facebook pro l, 
Red Carpetova novinarka Ivana Nanut sarkastino je poviknula „Juhuuu!“.15 Osim 
zvunih znakova koji izražavaju osjeaje, postoje još i ilustratori (onomatopejske 
rijei), regulatori (udarac žlice o ašu znai da slijedi zdravica), amblemi (ts-ts-ts 
kao izraz uenja) i adaptori (nakašljavanje, mljackanje).  
12 Ivo Škari, Temeljci suvremenog govorništva, Školska knjiga, Zagreb, 2000., str. 182.
13 Joe Navarro, Što nam tijelo govori, Mozaik knjiga,Zagreb,  2010., str. 16.
14 Majda Rijavec, Dubravka Miljkovi, Neverbalna komunikacija, IEP-D2 VERN, Zagreb, 
2002., str 34.
15 Nova TV, Red Carpet, http://videoteka.novatv.hr/multimedia/red-carpet-79.html, 
03.10.2010.
Proksemički znaci
Proksemički znaci su znaci koji dolaze od udaljenosti i rasporeda sugovornika 
u prostoru.1 Uz pomoć udaljenosti i kuta možemo vidjeti tko među sugovornicima 
zauzima viši položaj u društvu.
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Dodiri
Dio neverbalne signalizacije koji se uvelike razlikuje u razliitim kulturama 
svakako su dodiri. esto su znakovi naravnih ili dogovorenih znaenja. Naravni su oni 
znakovi koji se odvijaju spontano. Kao primjer možemo uzeti pljusku u bijesu, polju-
bac u ljubavi i zagrljaj u radosti. Meutim, postoje i brojni konvencionalni, odnosno 
dogovoreni znakovi. Društvena konvencija utvruje kada i koga se smije poljubiti, 
koliko puta se ljubi u obraz pri susretu te kako srdano pozdraviti osobe koje tek up-
oznajemo. Na našem je podruju naješe društveno dodirivanje rukovanje. Ono je 
ostatak još iz spiljskog doba ovjeka. Kad god bi se susretali, podizali bi ruke u zrak, 
ispruženih dlanova, kako bi se vidjelo da su bez oružja. Ta kretnja dlanom u zraku mi-
jenjala se kroz stoljea pa su se razvijale razliite varijacije, primjerice dlan podignut u 
zrak ili dlanom prekriveno srce. Suvremeni oblik toga prastarog rituala je rukovanje.16 
Rukovanje snažnim stiskom popraeno gledanjem u oi znak je iskrene naklonosti 
i srdanosti. Nasuprot tome, kratko i mlako rukovanje hvatanjem samo vršaka prst-
iju, bez gledanja u oi znak je rezerviranosti i vrlo formalnih odnosa. Odbijanje ru-
kovanja snažan je znak neprijateljstva. U televizijskoj emisiji Red Carpet rukovanje se 
naješe može vidjeti u prilozima u kojima se pojavljuju saborski zastupnici.17 Dodiri 
govore puno i o osobi kao pojedincu. Mekan stisak pri rukovanju karakterizira nježne 
i slabe osobe, a snažan jake, samouvjerene i srdane. Prijateljske odnose karakterizira 
tapšanje po ramenu, hvatanje za nadlakticu i držanje za ruke.

Sugovornike udaljenosti prema Edwardu Hallu
Edward Hall je sugovornike udaljenosti podijelio u 4 kategorije. Prvu kat-
egoriju ini intiman prostor. U njemu je udaljenost meu sugovornicima od 15 do 
45 cm. Kada nekoga pustimo u intiman prostor to je obino znak povjerenja jer smo 
mu dopustili da ue na naš teritorij. S druge strane, kad netko bez našeg dopuštenja 
ue u naš prostor osjeamo se ugroženima, neugodno nam je i ljuti smo.19 U intim-
nom prostoru, komunikacija se odvija meu supružnicima, zaljubljenima, intimnim 
16 Allan Pease, Govor tijela; Kako misli drugih ljudi proitati iz njihovih kretnji, AGM, 
Zagreb, 2002., str 34.
17 Nova TV, Red Carpet, http://videoteka.novatv.hr/multimedia/red-carpet-93.html, 02.01.2011.
18 Ivo Škari, Temeljci suvremenog govorništva, Školska knjiga, Zagreb, 2000., str. 184.
19 Majda Rijavec, Dubravka Miljkovi, Neverbalna komunikacija, IEP-D2 VERN, Zagreb, 
2002., str. 13.
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prijateljima i djecom. Ta udaljenost može se uoiti pri zagrljaju Damira Polaneca i 
supruge Jasminke.20
Sljedea kategorija je osobni prostor. U njemu su sugovornici udaljeni od 45 
do 120 cm. Na ovoj udaljenosti naješe komuniciraju bliski prijatelji, posjetitelji 
zabava te parovi kada se nalaze u javnosti. Da se parovi u javnosti doista nalaze na 
toj udaljenosti potvruju nam Ivo i Tatjana Josipovi, koji se tijekom šetnje gradom 
nalaze na udaljenosti od otprilike 50 centimetara.21
Socijalni je prostor na udaljenosti od 1,2 do 3,5 m. Taj prostor upotrebljavamo 
svakodnevno pri socijalnim i poslovnim susretima. Bliži dio te udaljenosti (do 2 
metra) koriste poznanici, kolege na poslu ili prodava i kupac. Udaljenost iznad 
dva metra koristi se za formalne i manje osobne situacije, kao primjerice službeni 
razgovor izmeu šefa i zaposlenoga.22
Udaljenost sugovornika vea od 3,5 m predstavlja javni prostor. U njemu se 
nalazi vea skupina slušaa, koji ine tzv. suditorij, odnosno javni skup.
Održavanje udaljenosti meu sugovornicima
Scenogra ja prostora trebala bi osigurati razdaljine koje predlaže Hall kako se 
znakovi ne bi poništavali. Meutim, zbog skuenosti prostora to nije uvijek sluaj. 
Razne prepreke mogu kompenzirati skraenu udaljenost tako da psihiki odmiu 
sugovornika. Pri telefoniranju s bliskim ljudima razgovara se tihim i intimnim gla-
som, dok se s osobama u službenom odnosu govori glasom kao da su te osobe u pro-
storiji s nama, na udaljenosti socijalnog prostora. Na radiju i televiziji jakost glasa 
ugaamo prema psihološkoj udaljenosti partnera.
Kut u ravnini koji zatvara smjer sugovornika može biti vrlo znakovit. Us-
poredni položaj sugovornika, odnosno kut od nula stupnjeva, oznaava suradniki 
odnos. Pravi kut oznaava prijateljski odnos, a kut od 180 stupnjeva naješe ine 
sugovornici u suprotstavljenom odnosu. Ukoliko su sugovornici u suprotstavljenom 
odnosu leima okrenuti jedan prema drugome, vrlo je vjerojatno da izmeu njih 
vlada neprijateljstvo.
Primjer suradnikog odnosa može se vidjeti u odnosu voditelja Red Carpeta. 
Naime, Daniel Delale i Ana Stuni stoje za pultom pod kutom od nula stupnjeva. 
Suprotstavljeni odnos vidljiv je u intervjuu Nenada Hervatina i Nine Badri. U istoj 
emisiji možemo vidjeti i posjet Ivane Paris i Dine Bubiia branoj savjetnici. Ona 
tijekom savjetovanja sjedi pod pravim kutom u odnosu na njih, što oznaava pri-
jateljski odnos i poziv Dini i Ivani na otvoren razgovor.23
20 Nova TV, Red Carpet, http://videoteka.novatv.hr/multimedia/red-carpet-93.html, 02.01.2011.
21 Nova TV, Red Carpet, http://videoteka.novatv.hr/multimedia/red-carpet-93.html, 02.01.2011.
22 Majda Rijavec, Dubravka Miljkovi, Neverbalna komunikacija, IEP-D2 VERN, Zagreb, 
2002., str. 14.
23 Nova TV, Red Carpet, http://videoteka.novatv.hr/multimedia/red-carpet-79.html, 03.10.2010.
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Scenogra ja, rekviziti i obredi
Vrlo su važni neverbalni znakovi i oblik prostorije, dekoracija, namještaj i nje-
gov raspored. Osobe koje se nalaze za elom dugog stola nalaze se na najvišem 
položaju. Bliže ela sjede oni koji su po važnosti viši, a što dalje lanovi sjede, to 
im je manji znaaj u društvu. Za razliku od dugog stola, okrugli stolovi iskazuju 
ravnopravne odnose sudionika.
Isticanje glavnih može se prenaglašavati i postavljanjem na podij ili balkon. 
Mjesta na podiju ili balkonu govore o važnosti svakog pojedinca. Važniji elnici su 
oni koji sjede po sredini i s desna, nego oni koji sjede dalje i lijevo. 24
Za ravnopravan radni razgovor najbolji je potkovast raspored u kojemu voditelj 
razgovora ima mjesto blizu krajeva potkove te je tako svima psihiki podjednako 
blizu. Za razliku od potkovastog rasporeda, posebna govornica stavlja govornika 
na višu poziciju te govoru dodaje obilježje visoke retorinosti. Ovakva scenogra ja 
prisutna je u Saboru.25
Oblikovanje tijela
Potvrde o znaenjskoj važnosti nakita, oslikavanja tijela te ostalih tjelesnih 
ukrasa nalazimo u najstarijim tragovima postojanja ovjeka. Ni nakon više tisua 
godina važnost tjelesnog ukrašavanja  nije se smanjila, naprotiv, poveala se, oso-
bito nakon razvoja medija. Ljudima oko sebe poruke o sebi šaljemo i nainom odi-
jevanja. Svojom odjeom drugima otkrivamo  nancijsko stanje, razinu obrazovanja 
(uz odreene profesije ide i odreeni nain odijevanja), razinu povjerenja (ako je na 
nama sve poderano i prljavo, velika je vjerojatnost da ljudi u nas nee imati previše 
povjerenja), socijalni status, pro njenost, uspjeh u životu te karakter.26
Danas je svima u cilju izgledati što bolje i modernije. Upravo iz tog razloga 
brojne ugledne institucije izdvajaju znatna sredstva iz svoga prorauna kako bi ob-
likovali svoje zaposlenike, a osobito predstavnike. Modni trendovi te prigoda i uloga 
koju svaki sudionik ima odredit e stupanj dotjeranosti izgleda. Kada je rije o tele-
vizijskim emisijama, voditelji raznih emisija se oblae u skladu s pro lom svojih 
gledatelja. Upravo zato voditelji Red Carpeta i njihovi stilisti prate modne trendove 
te se gledateljima predstavljaju kao moderni i urbani mladi ljudi, kakvima smatraju 
i svoje gledatelje.
24 Ivo Škari, Temeljci suvremenog govorništva, Školska knjiga, Zagreb, 2000., str. 185
25 Nova TV, Red Carpet, http://videoteka.novatv.hr/multimedia/red-carpet-93.html, 02.01.2011.
26 Majda Rijavec, Dubravka Miljkovi, Neverbalna komunikacija, IEP-D2 VERN, Zagreb, 
2002., str 51.
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Mirisi
Od starine mirisi se upotrebljavaju u brojnim vjerskim i zabavnim dogaajima. 
Cvjetni aranžman na stolu postao je sastavni dio brojnih okupljanja. Svojim miri-
som mami okupljene izazivajui pritom odreene reakcije. I samo ljudsko tijelo ima 
speci an miris koji utjee na to kako e nas drugi doživjeti. Ugodan ljudski miris 
privlai sugovornike u komunikaciju, dok ih neugodan odbija. Upravo zato sva-
ki ovjek nastoji istoom, pravilnom higijenom i raznim dezodoransima ukloniti 
neugodne mirise, odnosno komunikacijsku buku. Korištenjem dodatnih parfema i 
toaletnih vodica osoba nastoji biti što privlanija, u skladu s prigodom i samom 
poimanju sebe.
Pomoni mediji
Pomno pripremljeno govorno izlaganje ukljuuje i povezivanje govora s ne-
kim drugim medijem. Napretkom tehnologije te su mogunosti znatno poveane, a 
ponuda komunikacijskih pomagala uistinu je bogata. Razglas s mikrofonom, ploa i 
kreda, razne kompjuterizirane slikovne i gra ke pratnje govornog izlaganja mogu 
igrati vrlo bitnu ulogu pri govornim izlaganjima. Koliina i stupanj so sticiranosti 
pomonih govornikih medija govori o civilizacijskoj razini organizatora skupova 
te o spremnosti na rad s naprednijim tehnologijama svakoga govornika. Pomoni 
mediji najvidljiviji su na televiziji pa tako u emisiji Red Carpet možemo vidjeti 
upotrebljavanje razliitih video i tonskih zapisa s ciljem pojaavanja dojma.
Vremenski znaci
Kada nešto rei i koliko dugo govoriti neverbalni su znaci. Odstupanje od 
ugovorenog vremena uraunava se na temelju triju kriterija. Ti se kriteriji mijenjaju 
s obzirom na prigodu te pojedineve i civilizacijske navike. Ta su tri kriterija nefor-
malno vrijeme, formalno vrijeme i tehniko vrijeme.27 
Neformalno vrijeme oznaava se rijeima uskoro, ovih dana, tijekom jutra i 
slino. Kašnjenje i ranjenje u odnosu na ovako ugovoreno vrijeme ima mnogo veu 
toleranciju, zbog ega su i odstupanja manje obavijesna. Tolerancija se u neformal-
nom vremenu uvelike razlikuje u raznim civilizacijama i društvenim skupinama, 
zbog ega su mogui i brojni meucivilizacijski vremenski nesporazumi.
Formalno vrijeme ima manju toleranciju prema odstupanjima i ugovara se 
tonije. Obino mu je jedinina vrijednost etvrt sata. U formalnom se vremenu dan 
dijeli na dva dijela i to dva puta po dvanaest sati. Kašnjenje vee od 10 do 15 minuta 
od ugovorenoga stvara frustraciju ekanja.
Tehniko vrijeme dan dijeli na 24 sata i ide do tonosti jedne sekunde pa u 
njemu nešto zapoinje i traje na sekundu tono, kao na primjer televizijski dnevnik.
27 Ivo Škari, Temeljci suvremenog govorništva, Školska knjiga, Zagreb, 2000., str. 187
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Vremenska odstupanja nisu samo ishod stanja nereda nego su i hotimino zna-
kovite igre. Govoriti eše i duže od drugih znai pridavati sebi više pažnje i veu 
vrijednost. Stoga se urednici emisije Red Carpet trude da suvoditelji Ana Stuni i 
Daniel Delale imaju podjednako teksta kroz cijelu emisiju.
  Kasniti na dogovor znak je kojim se istie sebe, a osoba koja na dogovor stiže 
posljednja iskazuje da je najvažnija. Namjerno kašnjenje je pokušaj da se iznervira 
suparnik i dobije nezaslužena dobit.
Zakljuak
Neverbalni znakovi vrlo su bitan dio komunikacije. Mogu biti hotimini i 
nehotimini te mogu odavati informacije koje je govornik htio podijeliti s ostalima, 
ali i one koje je htio zadržati za sebe. U neverbalnoj signalizaciji signali dolaze iz 
raznih položaja i pokreta tijela, mimike (osobito oiju), zvukova, dodira, proksemikih 
znakova, rekvizita, scenogra je, obreda, oblikovanja tijela, mirisa, pomonih medija i 
vremenskih znakova. Tumaenje neverbalnih znakova i signala uvelike se razlikuje na 
podruju razliitih civilizacija te se stoga ne treba potpuno oslanjati na njega. U nekim 
se kulturama odreeni neverbalni znak, kao na primjer poljubac u obraz pri susretu, 
smatra posve uobiajenim i normalnim, dok se na podruju neke druge kulture on sma-
tra neukusnim. Neverbalni znakovi o pojedincu mogu odati uistinu mnogo. Upra-
vo je to razlog zbog kojeg se razni medijski djelatnici i glasnogovornici obraaju za 
pomo strunjacima te tako ue kontrolirati svoje neverbalne znakove.
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